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^rom Harmonies Poetiques et Religieuses 
Invocation
Hymne de l’Enfant a Son Reveil 
Funerailles
Franz Liszt
Partita No. 2 in C  minor 
Sinfonia Grave 
Adagio-Andante-Allegro 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Rondeaux 
Capriccio
Preludes, Opus 11
No. 1 in C major (Moscow 1895)
No. 3 in G major (Heidelberg 1895)
No. 6 in B minor (Kiev 1889)
No. 10 in C sharp minor (Moscow 1894) 
No. 18 in F minor (Vitznau 1895)
^  No. 12 in G sharp minor (Moscow 1895) 
No. 14 in E flat minor (Dresden 1895) 
No. 15 in D flat major (Moscow 1895) 
No. 24 in D minor (Heidelberg 1895)
Interval
Johann Sebastian Bach
Alexander Scriabine
Sonata in F minor, Opus 57 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo-Presto
3 Pieces for Piano (1965-7) 
Quaisi recitativo 
Aria-Largo e mesto 
Molto Allegro
Ludwig van Beethoven
Alfred Kanwischer
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